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La presente tesis se realizó con la finalidad de mejorar la calidad de los suelos agrícolas, 
aquellos terrenos que están alterados por el uso de fertilizantes sintéticos, tales como la úrea. 
Una de las alternativas para recuperar estos suelos agrícolas fue la fertilización con el guano de 
las islas. Para la realización de este trabajo experimental se conto con tierras agrícolas del 
fundo de la Familia Fernández ubicada en la Roma Baja Distrito de Carabayllo, en su mayoría 
los terrenos están destinados a la producción de sábila, flores, hortalizas, etc. Se realizó la 
calicata para la muestra inicial para ser analizado en el laboratorio y  a la vez fue extraído 
tierras de dos horizontes “A y B”, luego trasladadas y depositadas en maceteros que están 
ubicados en el distrito de Los Olivos. Así mismo, se procedió a sembrar el rabanito (Raphanus 
sativus), a la semana después de la siembra se abonó la mitad de maceteros con guano de las 
islas y otros con úrea, el riego fue de cada dos días, se observo y se tomo medidas del 
crecimiento de la hortaliza y a la cuarta semana se procedió a cosechar. También se sacó dos 
muestras una del macetero fertilizada con guano de las islas y otra con úrea, las cuales se 
mandaron a laboratorio para hacer análisis fisicoquímicos, obteniendo resultados casi 
similares, hubo diferencias entre uno y otro parámetro. Pero a través de la utilización del 
guano de las islas se encontró condiciones optimas de recuperación de tierra de cultivo 
alterada, y también se obtuvo hortalizas (rabanitos) saludable y  de gran calidad, siendo tan 
iguales y mejores  que los fertilizados con úrea. 
 
 











This thesis was done in order to improve the quality of agricultural soils, those lands that are 
altered by the use of synthetic fertilizers, such as urea. One alternative to mend these 
agricultural soils was the fertilization with guano. For the realization of this experimental work 
was tested with the Fernandez Family’s farm agricultural soils located at fundo Roma Baja 
District of Carabayllo, where most of the land is focus to the production of aloe, flowers, 
vegetables, etc. The initial sample for analysis was performed in the laboratory and in the 
same time were extracted lands of two horizons "A and B" Then moved and deposited in 
containers that are located in the district of Los Olivos. Also, we proceeded to seed radish 
(Raphanus sativus), the following week the plant pot was fertilized 50% with guano and 50% 
with urea, and the irrigation was once in two days.The growth of the vegetable was observed 
and measures and in the fourth week proceeded to harvest. Two samples were also cleared 
one fertilized with guano and the other one with urea, which were sent to laboratory for 
physicochemical analysis, obtaining almost similar results, there were differences between the 
two parameter. But through the use of guano optimal conditions for recovery of disturbed 
land cultivation was found, and also was obtained vegetables (radish) healthy and high quality, 
being as equal and better than those fertilized with urea. 
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